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CATALOGUE 
OF THE 
PROFESSORS AND STUDENTS 
OF 
JEFFERSON MEDICAL COLLEGE 
OF 
PHILADELPHIA. 
Session of 1857-58. 
WITH REGULATIONS OF THE COLLEGE. 
PHILADELPHIA: 
COLLINS, PRINTER. 
1858. 
PROFESSORS. 
THOMAS D. AI-UTTER, M. D. 
EMERITUS PROFESSOR OF SURGERY. 
ROBERT M. HUSTON, M. D. 
EMERITUS PROFESSOR OF MATERIA MEDICA AND GENERAL THERAPEUTICS. 
tbe Sant!fp. 
ROBLEY DUNGLISON, M. D. 
INSTITUTES OF MEDICINE, ETC. 
JOSEPH PANCOAST, M. D. 
GENERAL, DESCRIPTIVE, AND SURGICAL ANATOMY. 
JOHN K. MITCHELL, M. D. 
PRACTICE OF MEDICINE. 
CHARLES D. MEIGS, M. D. 
OBSTETRICS, AND DISEASES OF WOMEN AND CHILDREN. 
FRANKLIN BACHE, M. D. 
CHEMISTRY. 
SAMUEL D. GROSS, M. D. 
INSTITUTES AND PRACTICE OF SURGERY. 
THOMAS D. MITCHELL, M. D. 
MATERIA MEDICA AND GENERAL THERAPEUTICS. 
ROBLEY DUNGLISON, M. D. 
DEAN, 1116 GIRARD STREET. 
ELLERSLIE WALLACE, M. D. 
DEMONSTRATOR OF ANATOMY. 
WILLIAM WATSON, Janitor. 
At the College, Tenth Street, between Chestnut and Walnut. 
CLASS OF SESSION 1857-8. 
[Every name in this Catalogue has been registered in the Matriculation Book of 
the College in the handwriting of the Student.] 
Name. Post-office. County or District. State or Country.  
Ackley, Henry Camden, Camden, N. J. 
Adams, George St. Catharines, Lincoln, Canada West. 
Aikins, M. H. (M. D.) Toronto, York, Canada West. 
Aikins, Robert K. Philadelphia, Philadelphia, Pa. 
Ake, Joseph II. (M. D.) Williamsburg, Blair, Pa. 
Alexander, Cary S. Halltown, Jefferson, Va. 
Alexander, Samuel L. Centre Hall, Centre, Pa. 
Allison, James Elkton, Todd, Ky. 
Allison, J. A. Statesville, lredell, N. C. 
Anderson, D. R. (M. D.) Cashville, Spartanburg, S. C. 
Andrews, Judson B. New Haven, New Haven, Conn. 
Applewhite, Louis J. 
Bache, Dallas 
Bacon, S. L. 
Waynesboro', 
Washington, 
Newport, 
Burke, 
Cumberland, 
Ga. 
D. C. 
N. J. 
Badger, Geo. Raleigh, Wake, N. C. 
Bailey, L. P. Chuckatuck, Nansemond, Va. 
Bankhead, It. A. Water Valley, Yallobusha, Miss. 
Barker, George T. Philadelphia, Philadelphia, Pa. 
Barksdale, M. S. Barksdale, Halifax, Va. 
Barksdale, W. L. Halifax, Halifax, Va. 
Barr, John G. Newville, Cumberland, Pa. 
Barrett, E. Calhoun Jerusalem, Southampton, Va. 
Bashore. I). W. Mechanicsburg, Cumberland, Pa. 
Baskin, Robert II. Perry, Houston, Ga. 
Bass, John N. Elkton, Todd, Ky. 
Bauman, John W. Elizabethton, Lancaster, Pa. 
Bear, Benjamin, Jr. Muncy, Lycoming, Pa. 
Bell, George W. Beallsville, Washington, Pa. 
Bell, James Eugene Elberton, Elbert, Ga. 
Bell, J. H. Diamond Hill, Abbeville, S. C. 
Bell, William Staunton, Augusta, Va. 
Beman, E. D. Mt. Zion, Hancock, Ga. 
Berry, A. J. Hickory Grove, York, S. C. 
Berry, George W. (M. D.) Bladensburg, Prince George, Md. 
Bertolette, Jonathan C. Reading, Berks, Pa. 
Bibb, Alexander L. Huntsville, Randolph, Mo. 
Bibb, Henry C. Huntsville, Madison, Ala. 
Bickley, S. Wharton Philadelphia, Philadelphia, Pa. 
Bill, Joseph Howland, Jr. Philadelphia, Philadelphia, Pa. 
Bivins, R. T. Pond Town, Sumter, Ga. 
Black, John Blackriver Chapel, New Hanover, N. C. 
Black, Robert J. Philadelphia, Philadelphia, Pa. 
Blanton, W. II. 
Blount, Thomas M., Jr. 
Boggs, Charles D. 
New Liberty, 
Washington, 
Franklin, 
Owen, 
Pendleton, 
Ky. 
D. C 
Va. 
Bogle, R. L. Fairmount, Gordon, Ga. 
Bohleber, William Berlin, Holmes, Ohio. 
Bond, Francis E. Montevideo, Uruguay, S. America 
Name. 
Boon, William C. 
Bowers, Thomas 
Bowyer, Edmund F. 
Bowyer, J. H. (M. D.) 
Bradford, F. S. 
Brady, John (M. D.) 
Branch, John H. 
Branham, P. A. 
Branin, Henry E. 
Brewer, William T. 
Bright, George H. 
Brinton, J. Bernard 
Briscoe, Thomas W. 
Brooke, John B. 
Brookshire, B. W. 
Brown, N. M. 
Browne, John M. (M. D.) 
Brumby, Geo. McDuffie 
Brunson, R. 
Brush, G. G. 
Bryant, William M. 
Buchanan, A. H. 
Buehler, Harry B. 
Buker, B. R. (M. D.) 
Burks, Charles R. P. 
Butcher, Geo. E. 
Cade, Edward W. 
Caldwell, S. H. 
Campbell, John Martin 
Campbell, M. B. 
Campion, W. Henry 
Canfield, A. R. 
Capers, Le Grand G., Jr. 
Carew, Henry (M. D.) 
Carson, S. M, (M. D.) 
Caswell, Edward T. 
Cessna, B. F. (M. D.) 
Chandler, I. L. 
Christie, James (M. D.) 
Clark, Isaac J. 
Clark, M. A. (M. D.) 
Clinkscales, F. 
Coard, William H. 
Coleman, John S. (M. D.) 
Combe, C. B. 
Cone, Francis H., Jr. 
Cook, Joseph L. 
Cooke, George 
Coudrick, Charles R. 
Cowdrey, Arthur H. (M. D.) 
Cox, John 
Crain, A. Jackson (M. D.) 
Crawford, J. C. 
Crawford, P. R. 
Crawford, William 
Crigler, John L. 
Crockett, Rufus A. (M. D.) 
Croft, James A. 
Crump, Lawrence S. 
Culler, J. P. H. 
Cummins, J. M. 
Cummins, Lewis C. 
Daniels, H. A. 
4 
Post-office. 
Fayette, 
Ingersoll, 
Fincastle, 
Fincastle, 
Providence, 
Philadelphia, 
Enfield, 
Eatonton, 
Medford, 
Castalia, 
Newberry, 
Millington, 
Charlestown, 
Reading, 
White House, 
Oxford, 
Raymond, 
Clarksville, 
Shrakleyville, 
Gainestown, 
Hayesville, 
Harrisburg, 
Hampden Corner, 
Gilmore's Mill, 
Mauricetown, 
Palestine, 
Paris, 
Buffalo, 
Statesville, 
Mt. Holly, 
Columbus, 
San'Antonio, 
Nashville, 
Jonesboro', 
Providence, 
Van Wert, 
Lexington, 
St. John, 
Centre ton, 
Laurenceville, 
Due West, 
Drummondtown, 
Augusta, 
Louisville, 
Greensboro', 
New Alexandria, 
Philadelphia, 
Frenchtown, 
Acton, 
Philadelphia, 
Cheney's Grove, 
Gum Swamp, 
Philadelphia, 
New Philadelphia, 
Choctaw Agency, 
Franklin, 
Shippensburg, 
Talleysville, 
Perry, 
Ligonier, 
Hamorton, 
Philadelphia, 
County or District. State or Country, 
Howard, 	 Mo. 
Oxford, 	 Canada West. 
Botetourt, 	 Va. 
Botetourt, 	 Va. 
Providence, 	 R. I. 
Philadelphia, 	 Pa. 
Halifax, 	 N. C. 
Putnam, 	 Ga. 
Burlington, 	 N. J. 
Nash, 	 N. C. 
Newberry, 	 S C. 
Kent, 	 Md. 
Jefferson, 	 Va. 
Berks, 	 Pa. 
Randolph, 	 N. C. 
Butler, 	 Ohio. 
U. S. Navy. 
Hinds, 	 Miss. 
Montgomery, 	 Tenn. 
Mercer, 	 Pa. 
Clarke, 	 Ala. 
Ashland, 	 Ohio. 
Dauphin, 	 Pa. 
Penobscot, 	 Me. 
Rockbridge, 	 Va. 
Cumberland, 	 N. J. 
Anderson, 	 Texas. 
Henry, 	 Tenn. 
Moore, 	 N. C. 
Iredell, 	 N. C. 
Burlington, 	 N. J. 
Lowndes, 	 Miss. 
Bexar, 	 Texas. 
Davidson, 	 Tenn. 
Washington. 	 Tenn. 
Providence, 	 R. I. 
Van Wert, 	 Ohio. 
Oglethorpe, 	 Ga. 
St John, 	 New Brunswick. 
Salem, 	 N. J. 
Brunswick, 	 Vs. 
Abbeville, 	 S. C. 
Accomac, 	 Va. 
Richmond, 	 Ga. 
Jefferson, 	 Ky. 
Greene, 	 Ga. 
Westmoreland, 	 Pa. 
Philadelphia, 	 Pa. 
Hunterd on, 	 N. J. 
Middlesex, 	 Mass. 
Philadelphia, 	 Pa. 
McLean, 	 Ill. 
Marion, 	 S. C. 
Philadelphia, 	 Pa 
Tuscarawas, 	 Ohio. 
Oktibbeha, 	 Miss. 
Williamson, 	 Tenn. 
Cumberland, 	 Pa. 
New Kent, 	 Va. 
Houston, 	 Ga. 
Westmoreland, 	 Pa. 
Chester, 	 Pa. 
Philadelphia, 	 Pa. 
4 
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5 
Name. Post-oflice. County or District. State or Country. 
Davis, H. P. Pittsboro', Calhoun, Miss. 
Davis, Jesse H. Kinzers, Lancaster, Pa. 
Dean, James, Jr. Macon, Bibb, Ga. 
Deloach, A. B. Macon, Noxubee, Miss. 
De Yampert, Thomas J. L. Greensboro', Greene, Ala. 
Dick, James H. Strongstown, Indiana, Pa. 
Dickson, James L. Anderson, Grimes, Texas. 
Dimmick, Anthony Port Carbon, Schuylkill, Pa. 
Dobbin, W. D. Helena, Philips, Ark. 
Doyle, Richard (M. D.) Wise's Mill, Henderson, Ky. 
Drake, Moses C. Williamsville, Sangamon, Ill. 
Draper, Joseph Warwick, Franklin, Mass. 
Drewry, Henry Martyn Richmond, Henrico, Va. 
Drouin, Paul Philadelphia, Philadelphia, Pa. 
,,--Dunglison, Thomas R. Philadelphia, Philadelphia, Pa. 
Dunlap, B. G. Goldston, Chatham, N. C. 
Dunlap, Rufus Fayetteville, Washington, Ark. 
Dunn, H. H. McAllisterville, Juniata, Pa. 
Du Pont, C. E. Grahamville, Beaufort, S. C. 
Dupuy, Powhatan E. Richmond, Henrico, Va. 
Eades, U. R. Mallorysville, Wilkes, Ga. 
Eads, D. D. Ruddell's Mills, Bourbon, Ky 
Echols, E. D. J. (M. D.) Gaylesville, Cherokee, Ala. 
Eckert, John N. Kinzers, Lancaster, Pa. 
Epee, Algernon S. Nottoway C. H. Nottoway, Va. 
Epes, John W. Sumterville, Sumter, Ala. 
Evans, E. C. (M. D.) Otterville, Cooper, Mo. 
Evans, W. A. Aberdeen, Monroe, Miss. 
Ewing, George C. Merrittstown, Fayette, Pa. 
Fellow, J. M. Beatty's Bridge, Bladen, N. C. 
Figart, John W. Altoona, Blair, Pa. 
Figgat, William F. Fincastle, Botetourt, Va. 
Flagg, Samuel D., Jr. Buffalo, Erie, N. Y. 
Fleming, D. L. Big Mills, Dorchester, Md. 
Flore, Frederick B. Huntsville, Randolph, Mo. 
Flowers, John Attleboro', Bucks, Pa. 
Foote, Ziba (M. D.) 
Forrer, C. L. 
Bedford, Lawrence, Ind. 
Ohio. 
Forte, Geo. C. Philadelphia, Philadelphia, Pa. 
Foster, William R. Wilsons, Dinwiddie, Va. 
Frame, Robert Milford, Kent, Del. 
Franklin, Joel W. Concord Depot, Campbell, Va. 
Freas, II. L. (M. D.) Sybertsville, Luzerne, Pa. 
Freeze, P. H. (M. D.) Bloomsburg, Columbia, Pa. 
Freyman, Augustus A. Bath, Northampton, Pa. 
Fulton, S. Germanton, Stokes, N. C. 
Fussell, B. L. Chester Springs, Chester, Pa. 
Galt, W. J. Strasburg, Lancaster, Pa. 
Gartrell, Homer L. Augusta, Richmond, Ga. 
Gee, Edward C. Jonesboro', Brunswick, Va. 
Gemmill, J. M. (M. D.) Alexander, Huntingdon, Pa. 
Gilkeson, James B. (M. D.) Staunton, Augusta, Va. 
Gilkey, John H. Rutherfordton, Rutherford, N. C. 
Gilliam, Jas. S. (M. D.) Petersburg, Dinwiddie, Va. 
Gilmore, J. T. Crawfordsville, Lowndes, Miss. 
Glenn, J. S. Mt. Meigs, Montgomery, Ala. 
Good, D. It. Williamsburg, Blair, Pa. 
Goodgion, W. H. Bluff Rabun, Laurens, S. C. 
Goodwin, Thomas W. Oxford, Lafayette, Miss. 
Gootee, B. S. Templeville, Queen Anne, Md. 
Gordan, William H. Philadelphia, Philadelphia, Pa. 
Gorham, P. P. (M. D.) Lexington, Fayette, Ky. 
Grafton, J. D. Little Rock, Pulaski, Ark. 
\ 
6 
Name. 
Graham, John A. 
Graham, Joseph 
Green, W. 
Gregory, F. J. 
Griffin, Geo. G. 
Griffiths, David 
Grim, George 1Y. 
Grooms, Stephen H. 
Gross, Samuel W. (M. D.) 
Guerrant, T. D. F. 
Hale, Peter J. 
Haley, Argyle 
Hamilton, John W. (M. D.) 
Hamilton, Robert 
Hanly, J. A. C. 
Happersett, J. G. 
Harlow, John M. (M. D.) 
Harper, S. A. 
Harrell, Richard A. 
Harris, J. C. 
Harris, W. A. (M. D.) 
Harris, William H. 
Hartin, J. A. 
Harvey, Granville 
Hauser, R. A. 
Hayslett, A. J. 
Healy, John 
Heath, William H. 
Henderson, F. B. 
Henderson, Nat. 
Hendry, Bowman 
Herndon, Charles L. C. 
Herrington, C. P. 
Hester, William W. 
Hetzell, David G. 
Hill, A. B. (M. D.) 
Hillsman, J. A., Jr. 
Hoey, James W. (M. D.) 
Hoffman, J. R. 
Hoffman, James 
Hoffman, James M. 
Holman, J. N. 
Hoover, G. W. 
Hopkins, James Alfred 
Hornor, S. H. 
Hough, D. H. 
Hudgens, T. A. 
Huffman, William (M. D.) 
Hullihen, M. F. 
Hummell, W. C. 
Hunter, H. D. 
Ingersoll, C. J. 
Irvine, J. M. (M. D.) 
Jackson, J. W. 
Jackson, L. D. 
Jackson, La F. 
Jay, Milton 
Johnson, J. F. 
Johnston, Thos. W. 
Jones, Benoni L. 
Jones, James 
Jones, William D. 
Jordan, R. M. (M. D.) 
Judkins, Geo. B. 
Post-office. 	 County or District. 
Lexington, 	 Rockbridge, 
Hillsboro', 	 Orange, 
Brandy Station, 	 Culpeper, 
Plantersville, 	 Lunenburg, 
Oxford, 	 Newton, 
Philadelphia, 	 Philadelphia, 
Harleysville, 	 Montgomery, 
Elkton, 	 Todd, 
Philadelphia, 	 Philadelphia, 
Whitmell, 	 Pittsylvania, 
Rocky Mount, 	 Franklin, 
Penola, 	 Caroline, 
Philadelphia, 	 Philadelphia, 
Saratoga Springs, 	 Saratoga, 
Philadelphia, 	 Philadelphia, 
Brandywine Manor, Chester, 
Cavendish, 	 Windsor, 
Shongalo, 	 Carroll, 
Suffolk, 	 Nansemond, 
Russelville, 	 Franklin, 
Sparta, 	 IIancock, 
Coffeeville, 	 Yallobusha, 
Marshall, 	 Saline, 
Bethania, 	 Forsyth, 
Kerr's Creek, 	 Rockbridge, 
Springfield, 	 Washington, 
Rossville, 	 Chester, 
Mt. Meigs, 	 Montgomery, 
Yanceyville, 	 Caswell, 
Haddonfield, 	 Camden, 
Barbourville, 	 Knox, 
Danville, 	 Montour, 
Gosport, 	 Owen, 
Mount Holly, 	 Burlington, 
Newark, 	 Essex, 
Painesville, 	 Amelia, 
Philadelphia, 	 Philadelphia, 
Kingsport, 	 Sullivan, 
Kingsport, 	 Sullivan, 
Reading, 	 Berks, 
Singleton, 	 Winston, 
Lewistown, 	 Mifflin, 
Milton, 	 Sussex, 
Mount Holly, 	 Burlington, 
Fayette City, 	 Fayette, 
Laurens C. H. 	 Laurens, 
Stanford, 	 Lincoln, 
Wheeling, 	 Ohio, 
Philadelphia, 	 Philadelphia, 
Port Carbon, 	 Schuylkill, 
Yazoo City, 	 Yazoo, 
Masseysburg, 
Louisburg, 	 Franklin, 
Camden, 	 Kent, 
News Ferry, 	 Halifax, 
Marion, 	 Grant, 
Hayesville, 	 Ashland, 
Chapel Hill, 	 Orange, 
Atlanta, 	 Fulton, 
Uniontown, 	 Fayette, 
Brownsburg, 	 Rockbridge, 
Stephenson's Depot, Frederick, 
Cross Keys, 	 Macon, 
State or Country. 
Va. 
N. C. 
Va. 
Va. 
Ga. 
Pa. 
Pa. 
Ky. 
Pa. 
Va. 
Va. 
Va. 
Pa. 
N. Y. 
Pa. 
Pa. 
Vt. 
Miss. 
Va. 
Ala. 
U. S. Navy. 
Ga. 
Miss. 
Mo. 
N. C. 
Va. 
Ky. 
S. C. 
Ala. 
N. C. 
N. J. 
Ky. 
Pa. 
Ind. 
N. J. 
N. J. 
Va. 
Pa. 
Tenn. 
Tenn. 
Pa. 
Miss. 
Pa. 
Del. 
N. J. 
Pa. 
S. C. 
Ky. 
Va. 
Pa. 
Pa. 
Miss. 
Pa. 
N. C. 
Del. 
Va. 
Ind. 
Ohio. 
N. C. 
Ga. 
Pa. 
Va. 
Va. 
Ala. 
7 
Name. Post-office. County or District. State or Country. 
Karsner, Charles Philadelphia, Philadelphia, Pa. 
Keller, H. D. Union Depot, Dauphin, Pa. 
Kelly, Edward B. P. (M. D.) Elizabethtown, Lancaster, Pa. 
Kelly, Jas. H. Tunnel, Indiana, Pa. 
Kerr, James 
Kerr, John G. (M. D.) 
Kerr, William 
Loudon C. H. 
Canton, 
White Plains, 
Middlesex, 
Benton, 
Canada West. 
China. 
Ala. 
Keys, John (M. D.) Bentleysville, Washington, Pa. 
Kimbrough, Andrew IL Paris, Edgar, Ill. 
Kimbrough, Locket M. Greensboro', Greene, Ga. 
Kindleberger, David Springfield, Clark, Ohio. 
King, A. M. Oxford, Lafayette, Miss. 
King, E. C. Walling's Ferry, Rusk, Texas. 
King, George M. Waynesboro', Augusta, Va. 
King, James T. Blue Wing, Person, N. C. 
King, T. S. Benton, Yazoo, Miss. 
King, W. Norvell Millersburg, Holmes, Ohio. 
King, William M. Philadelphia, Philadelphia, Pa. 
Kirke, H. M. (M. D.) Chicago, Cook, Ill. 
Kirksey, E. Jelin McKinley, Marengo, Ala. 
Kirkwood, Henry Pictou, Pictou, Nova Scotia. 
Knorr, Mathias K. Philadelphia, Philadelphia, Pa. 
Kuder, Joseph S. Reading, Berks, Pa. 
Lachenour, Henry D. Easton, Northampton, Pa. 
Langenderfer, J. Trenton, Mercer, N. J. 
Leary, William B. Warrenton, Fauquier, va.  
Lee, Paul C. Carlowville, Dallas, Ala. 
Legge, Josiah H. Frostburg, Allegheny, Md. 
Lewis, Charles I. Coals Mouth, Kanawha, Va. 
Lewis, Isaiah M. Newtown Square, Delaware, Pa. 
Leyburn, John Lexington, Rockbridge, Va. 
Lide, W. R. Mt. Meigs, Montgomery, Ala. 
Lindsay, Andrew (M. D.) Philadelphia, Philadelphia, Pa. 
Lindsay, James E. Greensboro', Guilford, N. C. 
Little, J. W. Gainesville, Alachua, Fla. 
Lloyd, Charles S. Muncy, Lycoming, Pa. 
Lockwood, N. S. Buffalo, 	 . Erie, N. Y. 
Lodge, John W. Gen. Wayne, Montgomery, Pa. 
Logan, John E. Greensboro', Guilford, N. C. 
Luckett, Francis E. (M. D.) Richmond, Henrico, Va. 
Luckett, G. T. (M. D.) Middleburg, Loudon, Va. 
Lynch, Frank (M. D.) Philadelphia, Philadelphia, Pa. 
Madison, Charles P. Decatur, Macon, Ill. 
Magill, D. Philadelphia, Philadelphia, Pa. 
Manning, V. C. Buckeye, Laurens, Ga. 
Manser, M. B. Fayette C. H. Fayette, Va. 
Marbourg, H. W. Johnstown, Cambria, Pa. 
Marbourg, M. Johnstown, Cambria, Pa. 
Marr, Charles (M. D.) Scranton, Lucerne, Pa. 
Marshall, N. S. West Chester, Chester, Pa. 
Marshall, Samuel D. Georgetown, Sussex, Del. 
Martin, John E. Bainbridge, Decatur, Ga. 
Matlack, William H. Guthrieville, Chester, Pa. 
Maurer, J. S. Chambersburg, Franklin, Pa. 
Mauzy, C. K. (M. D.) Staunton, Augusta, Va. 
McCann, Robert C. Satartia, Yazoo, Miss. 
McCants,•W. J. Cokesbury, Abbeville, S. C. 
McClellan, Ely (M. D.) Philadelphia, Philadelphia, Pa. 
McCluney, J. F. Bullock's Creek, York, S. C. 
McConaughy, D. W. Ligonier, Westmoreland, Pa. 
McCondichie, W. G. Snowhill, Wilcox, Ala. 
McCormick, Charles (M. D. Winchester, Frederick, Va. 
McCullough, James Philadelphia, Philadelphia, Pa. 
8 
Name. 
McEwen, Joseph W. 
McFarland, R. W. 
McLean, John T. 
McMitster, James 
McNemar, M. R. 
McQueen, Samuel F. 
Mechling, John 
Meredith, Joseph S. 
Merriman, W. H. 
Merritt, Daniel R., Jr. 
Miller, John F. 
Miller, J. M. 
Mitchell, B. Rush (M. D.) 
Mitchell, John P. 
Mitchell, R. V. 
Mitchell, William 
Mitchell, William G. 
Monteith, W. II. 
Montfort, W. J. 
Montgomery, John 
Moody, J. Monroe 
Moomau, James P. 
Moore, E. D. 
Moore, James A. 
Morris, Rowley (M. D.) 
Morrison, A. J. 
Morrison, K P. (M. D.) 
Murfree, James B. 
Murphy, Daniel 
Neal, H. 
Neel, J. D. 
Neff, Isaac P. 
Nelson, John A. 
Newcomer, David 
Newell, Joseph B. 
Newell, J. M. 
Newell, Wm. L. 
Nice, Curtis J. (M. D.) 
Nordmann, L. E. 
Norris, Basil (M. D.) 
Norris, J. W. Stump 
Norwood, John 
Nunnelee, Virgil T. 
Oliver, James W. 
Page, A. F. (M. D.) 
Paine, A. B. 
Palmer, Valentine Jackson 
Pancoast, George L A. 
Parberry, William 
Parr, Wm. P. 
Paslay, E. C. 
Patterson, S. D. (M. D.) 
Patton, George E. 
Payne, P. W. 
Pelot, J. Crews 
Pendleton, John E. (M. D.) 
Peyton, Lawrence R. 
Phillips, I. D. 
Phillips, P. S. 
Pomerene, Joel 
Pope, Sampson 
Potteiger, J. B. 
Potter, Benjamin 
Post-office. 	 County or District. State or Country. 
Plumville, 	 Indiana, 	 Pa. 
Hartford, 	 Ohio, 	 Ky. 
Summerville, 	 Harnett, 	 N. C. 
Pittsburg, 	 Alleghany, 	 Pa. 
Luney's Creek, 	 Hardy, 	 Va. 
Hickory Grove, 	 Montgomery, 
	
Ala. 
Butler, 	 Butler, 	 Pa. 
Thompson's x Roads, Louisa, 	 Va. 
Westfield, 	 Chatauque, 	 N. Y. 
Hadensville, 	 Todd, 	 Ky. 
Shelby, 	 Cleveland, 	 N. C. 
Newport, 	 Perry, 	 Pa 
U.S. Navy. 
Mitchell's Station, 	 Culpeper, 	 Va. 
Cubahatchee, 	 Macon, 	 Aln. 
Merigomish, 	 Pictou, 	 Nova Scotia. 
Hartford, 	 Ohio, 	 Ky. 
Athens, 	 Clark, 	 Ga. 
Jacksonville, 	 Onslow, 	 N. C. 
Chambersburg, 	 Franklin, 	 Pa. 
Port Royal, 	 Montgomery, 	 Tenn. 
Franklin, 	 Pendleton, 	 Va. 
Middleton, 	 Carroll, 	 Miss. 
Marion, 	 Perry, 	 Ala. 
Decatur, 	 Green, 	 Wis. 
Henderson, 	 Henderson, 	 Ky. 
Monongahela City, Washington, 	 Pa. 
Murfreesboro', 	 Rutherford, 	 Tenn. 
Grahamsville, 	 York, 	 Pa. 
Kent, 	 Indiana, 	 Pa. 
Jalapa, 	 Newberry, 	 S. C. 
Centre Hall, 	 Centre, 	 Pa. 
Forest Depot, 	 Bedford, 	 Va. 
Waynesboro', 	 Franklin, 	 Pa. 
Milledgeville, 	 Baldwin, 	 Ga. 
Boston, 	 Suffolk, 	 Mass. 
Millville, 	 Cumberland, 	 N. J. 
Loda, 	 Iroquois, 	 Ill. 
Philadelphia, 	 Philadelphia, 	 Pa. 
Philadelphia, 	 Philadelphia, 
	
U. S. Army. 
Pa. 
Hillsboro', 	 Orange, 	 N. C. 
Anthony's Shoals, 	 Elbert, 	 Ga. 
Christianville, 	 Mecklenburg, 	 Va. 
Bucksport, 	 Hancock, 	 Me. 
Little River, 	 Caldwell, 	 N. C. 
Duncan's Creek, 	 Rutherford, 	 N. C. 
Paw Paw Tunnel, 	 Hampshire, 	 Va. 
Georgetown, 	 Pettis, 	 Mo. 
Northfield, 	 Boone, 	 Ind. 
Mountville, 	 Laurens, 	 S. C. 
Philadelphia, 	 Philadelphia, 	 Pa. 
Kingsport, 	 Sullivan, 	 Tenn. 
Franklin, 	 Johnson, 	 Ind. 
Newnansville, 	 Alachua, 	 Fla. 
Hartford, 	 Ohio, 	 Ky. 
Hartford, 	 Ohio, 	 Ky. 
Cokerville, 	 Monroe, 	 Ala. 
Cokerville, 	 Monroe, 	 Ala. 
Mt. Hope, 	 Holmes, 	 Ohio, 
Newberry, 	 Newberry, 	 S. C. 
Reading, 	 Berks, 	 Pa. 
Drummondtown, 	 Accomac, 	 Va. 
•1, 
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Name. Post-oflice. County or District. State or Country: 
Potts, 0. G. (M. D.) Keokuk, Lee, Iowa. 
Powell, W. J. Berlin, Worcester, Md. 
Purifoy, John H. Snow Hill, Wilcox, Ala. 
Ralston, R. G. Freeport, Armstrong, Pa. , 
Randall, William Aurora, Dearborn, Ind. 
Rankin, A H. Muncy, Lycoming, Pa. 
Redman, William B. Long Glade, Augusta, Va. 
Reed, Th. B. Washington, Washington, Pa. 
Reeve, Stephen S. Lombardy, Columbia, Ga. 
Reiber, Wm. F. Centre Hill, Centre, Pa. 
Rice, Thomas C. Cub Creek, Charlotte, Va. 
Richardson, D. R. 
Richardson, Wm. L. (M D.) 
Ricks, Fabius S. 
Watkinsville, 
Vicksville, 
Clark, 
Carbon, 
Southampton, 
Ga. 
Pa. 
Va. 
1,tigg, W. Cochrane New Liberty, Owen, Ky. 
Roberts, George M. (M. D.) Stanford, Lincoln, Ky. 
Robertson, J. Royall Petersburg, Chesterfield, Va. 
Robinett, John It. Auburn, Hinds, Miss. 
Rogers, James A. Margarettsville, Northampton, N. C. 
Rohrer, Earl Penn Philadelphia, Philadelphia, Pa. 
Rust, B. (M. D.) Lacey Springs, Rockingham, Va. 
Ruth, D. G. (M. D.) Sinking Spring, Reeks, Pa. 
Scarburgh, Geo. T. Accomac C. II., Accomac, Va. 
Scearce, Jeff. B. Versailles, Woodford, Ky. 
Scott, Jesse F. Campbellsburg, Henry, Ky. 
Scott, William J. Marion, Perry, Ala. 
Scruggs, R. F. Sweetwater, Monroe, Tenn. 
Sears, John H. Shackelford's, King and Queen, Va. 
Seip, William H. Bath, Northampton, Pa. 
Seltzer, J. H. (M. D.) Philadelphia, Philadelphia, Pa. 
Sencindiver. Lewis M. Darkesville, Berkeley, Va. 
Seward, William Beaver Dams, Queen Anne, Md. 
Seymour, Edward W. Hartford, Hartford, Conn. 
Sharber, J. 0. (M. D.) Versailles, Rutherford, Tenn. 
Sharp, W. T. Berlin, Holmes, Ohio. 
Sheets, A. (M. D.) East Palestine, Columbiana, Ohio. 
Shotwell, C. H. Lexington, Lafayette, Mo. 
Shurlock, William C. Darlington, Beaver, Pa. 
Slaughter, John A. Danville, Pittsylvania, Va. 
Smith, 1). M. Olive Branch, Union, N. C. 
Smith, James Maxatawny, Berks, Pa. 
Smith, T. A. High Shoals, Morgan, Ga. 
Smither, Charles G. Oxford, Lafayette, Miss. 
Snodgrass, William, Jr. Martinsburg, Berkeley, Va. 
Snow, Geo. W. Chelsea, Suffolk, Mass. 
Snow, J. B. Jay C. H., Jay, Ind. 
Snowden, Harold Alexandria, Alexandria, Va. 
Somers, Job B. Somers' Point, Atlantic, N. J. 
Spicer, John D. Wilmington, New Hanover, N. C. 
Sprague, Albert G., Jr. Providence, Providence, R. I. 
Spybey, H. F. Eolia, Tallahatchie, Miss. 
Stacy, R. Q. H inesville, Liberty, Ga. 
Stallings, C. II. Lewisburg, Franklin, N. C. 
Steele, J. A. (H. D.) Derby, Orleans, Vt. 
Stephenson, J. Thomas Kirksville, Madison, Ky. 
Sterrett, W. Philadelphia, Philadelphia, Pa. 
Stevenson, J. M. Monroeville, Alleghany, Pa. 
Stewart, Andrew, Jr. Uniontown, Fayette, Pa. 
Stewart, A. E. Bloomington, McLean, Ill. 
Stewart, J. R. Warrenton, Warren, N. C. 
Stover, J. M. South Bend, St. Joseph, Ind. 
Strother, Joseph T. Columbia Mines, Columbia, Ga. 
Strudwick, J. W. (1M. D.) Macon, Marengo, Ala. 
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Name. 
Sadler, Arthur E., Jr. 
Sunderland, J. C. (M. D.) 
Swayze. George B. H. 
Swift, D. D. (M. D.) 
Taintor, S. (M. D.) 
Taylor, Frederick 
Taylor, J. H. 
Taylor, J. Y. (M. D.) 
Teed, John L. 
Thatcher, John P. 
Thomas, A. N. 
Thomas, Jerome B. 
Thomas, W. T. 
Thompson, P. S. (M. D.) 
Thompson, S. B. (M. D ) 
Timmons, I. John 
Todd, W. C. (M. D.) 
Towle, Saml. K. 
Townsend, G. F. 
Tracy, George P. 
Trafton, George W. 
Trible, G. W. 
Tribou, N. M., Jr. 
Trippe, Henry W. 
Trotman, Elisha 
Turner, C. F. 
Turner, John D. 
Turner, J. H., Jr. 
Vance, Thomas J. 
Vanhook, J. D. 
Vastine, .Jacob H. 
Vickers, Thomas S. 
Waddill, John M. 
Walker, C. H. 
Walker, Delavan N. 
Walker, Thomas F. 
Walker, Walter 
Wallis, Ilugh Maxwell 
Walter, Barnet C. 
Ward, Dan. O'Connell 
Ward, Meredith D. (M. D.) 
Ward, R. W. 
Warnock, James T. 
Warren, Orin 
Watkins, Joseph F. 
Weatherly, W. E. (M. D.) 
Webb, A. H. 
Webb, Joseph B. 
Webb, S. V. 
Weever, John B. 
Wells, J. Ralston (M.D.) 
West, Hilborne 
Wharton, J. S. 
White, Demosthenes 
White, Horace M. 
White, T. C. 
Whitehead, Peter F. 
Whitner, Hiram K. 
Willets, J. Howard 
Williams, John F. 
Williams, U. V. 
Willis, T. Hayward 
Wilson, John Wm. 
Post-office. 
Sudlersville, 
New Orleans, 
Elysburg, 
Fulton House, 
Avon, 
Brooklyn, 
Berlin, 
Mendota, 
Georgetown, 
North Mt. Pleasant, 
Wyoming, 
Blue House, 
Smith's Gap, 
Richboro', 
Mt. Croghan, 
Philadelphia, 
Boston, 
Calais, 
Monroeton, 
Mt. Vernon, 
Due West, 
Middleboro', 
Milledgeville, 
Lanefield, 
Philadelphia, 
Barhamsville, 
Columbus, 
Sentell's Store, 
Ruddell's 
Elysburg, 
Durham's Station, 
Danville, 
Manchester, 
Brockett's Bridge, 
Longstreet, 
Rochester, 
Chestertown, 
Easton, 
Leesburg, 
Memphis, 
Jacksonville, 
Union Springs, 
Fryeburg, 
Kanawha C. H., 
Philadelphia, 
Salem, 
Dawsonville, 
Greensboro', 
Mt. Vernon, 
Philadelphia, 
Philadelphia, 
Mitchell's Station, 
Palmyra, 
Philadelphia, 
Barton, 
Winchester, 
Earlville, 
Port Elizabeth, 
Columbus, 
Bridgeport, 
Tallahassee, 
Blacks and Whites, 
County or District. State or Country. 
Queen Anne, 	 Md. 
Orleans, 	 La. 
Northumberland, 	 Pa. 
Lancaster, 	 Pa. 
Livingston, 	 N. Y. 
Kings, 	 N. Y. 
Worcester, 	 Md. 
U. S. Navy. 
La Salle, 	 Ill. 
Pettis, 	 Mo. 
Marshall, 	 Miss. 
Stark, 	 Ill. 
Colleton, 	 S. C. 
Hampshire, 	 Va. 
Bucks, 	 Pa. 
Chesterfield, 	 S. C. 
Philadelphia, 	 Pa. 
Suffolk, 	 Mass. 
Washington, 	 Me. 
Bradford, 	 Pa. 
Posey, 	 Ind. 
Abbeville, 	 S. C. 
Plymouth, 	 Mass. 
Baldwin, 	 Ga. 
Haywood, 	 Tenn. 
Philadelphia, 	 Pa. 
New Kent, 	 Va. 
Lowndes, 	 Miss. 
Bossier Parish, 	 La. 
Bourbon, 	 Ky. 
Northumberland, 
	 Pa. 
Orange, 	 N. C. 
Pittsylvania, 	 Va. 
Merrimack, 	 N. H. 
Herkimer, 	 N. Y. 
Pulaski, 	 Ga. 
Monroe, 
	 N. Y. 
Kent, 	 Md. 
Northampton, 	 Pa. 
Cumberland, 	 N. J. 
Shelby, 
	 Tenn. 
Onslow, 	 N. C. 
Macon, 	 Ala. 
Oxford, 	 Me. 
Kanawha, 	 Va. 
Philadelphia, 
	 Pa. 
Forsyth, 	 N. C. 
Greene, 	 Va. 
Greene, 	 Ala. 
Posey, 	 Ind. 
Philadelphia, 	 Pa. 
Philadelphia, 	 Pa. 
Culpeper, 	 Va. 
Marion, 	 Mo. 
Philadelphia, 
	 Pa. 
Monroe, 	 Miss. 
Clarke, 
	 Ky. 
Berks, 	 Pa. 
Cumberland, 
	 N. J. 
Lowndes, 	 Miss. 
Franklin, 	 Ky. 
Leon, 	 Fla. 
Nottoway, 	 Va. 
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Name. 	 Post-office. 	 County or District. State or 	 Country. 
Wilson, Joseph F. (M. D.) 	 Hope Church, 	 Alleghany, 	 Pa. 	
. 
Windsor, Norman (M. D.) 	 Alexandria, 	 Alexandria, 	 Va. 
Winston, Pleas 	 Crawfordsville, 	 Montgomery, 	 Ind. 
Witman, Harrison T. 	 Reading, Berks, Pa. 
lo. Wood, George J. 	 Piqua, 	 Miami, 
Woodward, It. H. (M. D.) 	 Middlesex, 	 Va. 
Wright, A. C. 
	
Bowling Green, 	 Warren, 	 Ky. 
Wright, Mansur H. (M. D.) 	 Indianapolis, 	 Marion, 
Young, Elisha 	 Demopolis, 	 Marengo, 
Young, George K. 	 Staunton, 	 Augusta, 
	 Ala. 
: Va. 
Young, S. F. 	 Barton, 	 Monroe, 	 Miss. 
Of the above, there are from 
Pennsylvania 	 . 126 
Virginia 	 . 	 74 
North Carolina 	 34 
Georgia 	 . 	 30 
Mississippi 	 25 
Kentucky . 	 26 
Alabama . 	 25 
South Carolina 	 18 
New Jersey 	 16 
Tennessee . 	 14 
Ohio 	 13 
Indiana • 12 
Maryland 	 10 
Illinois 	 9 
Missouri 	 9 
New York . 	 8 
Massachusetts 	 6 
Maine 	 4 
Texas 	 4 
Delaware . 	 4 
Canada West 	 4 
Florida 	 . 	 3 
Rhode Island 	 3 
Arkansas 	  
U. S. Navy . 	 4 
Vermont 	 . 	 . • 2 
Louisiana . 	 2 
Connecticut 	 . 	 2 
District of Columbia 	 2 
Nova Scotia 	 . 	 2 
New Hampshire . 	 1 
Iowa 	 • 	 1 
Wisconsin . 	 1 
U. S. Army 	 1 
New Brunswick . 	 1 
S. America 	 1 
China 	 • 	 1 
Total 501 
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REGULATIONS. 
The Session commences on the second Monday of October. 
The examinations are so arranged as to permit the Commencement for conferring 
degrees to be held as early as is practicable in March. 
There is likewise an examination of candidates for graduation during the first 
week of July. The degrees are conferred on the candidates, who are successful at 
this examination, at the annual commencement following. 
The candidate must be of good moral character, and at least twenty-one years 
of age. 
He must have attended two full courses of lectures in some respectable medical 
school, one of which shall have been in this College, and must exhibit his tickets, 
or other adequate evidence thereof, to the Dean of the Faculty. 
He must have studied medicine for not less than three years, and have attended 
at least one course of clinical instruction in an institution approved by the Faculty. 
Clinics will be held during'the spring and summer ; and every Wednesday and 
Saturday in the month of October, and during the Course, Medical and Surgical 
cases will be investigated, prescribed for, and lectured on, before the Class. During 
the year ending March the first, 1857, about sixteen hundred cases were treated, and 
about two hundred operations were performed ; amongst which were many major 
operations—as amputation of the thigh and leg, extirpation of the upper jaw, 
reammx, &c., lithotomy, trephining, resection of the elbow-joint, and ligation of 
the external iliac artery. 
The lectures are so arranged as to permit the student to attend the medical and 
surgical practice and lectures at the Pennsylvania Hospital. 
On and after the first of October, the dissecting-rooms will be open, under the 
direction of the Professor of Anatomy and the Demonstrator. 
BOOKS OF REFERENCE. 
I. INSTITUTES or MEDICINE.—Dunglison's Human Physiology. 
II. GENERAL, DESCRIPTIVE, AND SURGICAL ANATOMY.—Pancoast's edition of Wis-
tar's Anatomy, or Wilson's Anatomy, and Pancoast's edition of Quain's Anatomical 
Plates. 
III. PRACTICE OF MEDICINE.—Dunglison's Practice of Medicine, or the Practice of 
Medicine of Bell and Stokes. 
IV. OBSTETRICS, AND DISEASES OF WOMEN AND CHILDREN. — MeigS'S Obstetrics ; 
Meigs on Women, her Diseases and their Remedies ; Meigs on Childbed Fevers ; 
and J. F. Meigs on the Diseases of Children. 
V. CHEMISTRY.—Fownes's Chemistry. 
VI. INSTITUTES AND PRACTICE OF SURGERY.—Erichsen's Science and Art of Sur- 
ndATPaEnRu  coast's 	
AND GENER AL 
 tiveSuer Surgery.  
VII. . 
m 	
THERAPEUTICS.—Mitchell's Therapeutics and 
Materia Medica ; Dunglison's Therapeutics and Materia Medics. 
FEES. 
Matriculation, which is paid only once . 	 .• $ 5 
Each Professor $15 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 105 
Graduation . . . . . . . . . . 30 
The price of boarding, and all the personal expenses of the Student are at least 
as reasonable in Philadelphia as in other large cities of the Union. 
